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Abstrak 
Total Quality Management (TQM) merupakan salah satu topik dalam bidang manajemen 
operasi dan seringkali dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam kaitannya dengan 
kinerja, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa 
penelitian menunjukkan hasil adanya pengaruh antara penerapan TQM terhadap kinerja, 
namun tidak sedikit pula yang menunjukkan hasil sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh penerapan TQM terhadap kinerja bisnis pada perusahaan 
manufaktur. Data dikumpulkan melalui survey menggunakan kuesioner. Sebanyak 155 buah 
data dapat digunakan dalam analisis. Uji statistik data dilakukan secara bertahap, yaitu 
melalui uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linier berganda. Hasil uji validitas 
menunjukkan bahwa terdapat tiga item pertanyaan yang harus dikeluarkan dari analisis 
berikutnya karena tidak mengelompok pada faktor yang seharusnya. Sedangkan uji 
reliabilitas menunjukkan hasil bahwa semua variabel bersifat reliabel. Hasil uji hipotesis 
dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa secara bersama-
sama semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen pada level a :s 0,05.Seluruh perusahaan manufaktur yang telah berpartisipasi dan 
diambil sebagai sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur berskala 
besar dengan kriteria memiliki tenaga kerja minimal100 orang. 
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Abstract 
Total Quality Management (TQM) is one of the topics in the field of operations management 
that is often associated with the performance of the company. In relation to performance, 
some previous studies showed different results. Several studies have shown that there were 
influences between the application of TQM toward business performance, and not a few 
others that showed the opposite results. The aim of this study was to analyze the influence 
of the application of TQM on business performance in manufacturing firms. The method of 
research was conducted by collecting primary data from respondents through a survey and 
as many as 155 questionnaires can be used for next analysis. The statistical test data 
collected was conducted in three stages: validity test, reliability test, and multiple linear 
regressions. Validity test results indicated that there were three items that must be removed 
from the subsequent analysis because it is not clustered on the factors that should be. While 
the reliability test results indicated that all variables are reliable. The results of hypothesis 
testing using multiple linear regression showed that the results together all the independent 
variables have a significant influence on the dependent variable at the level of a :s 0.05. All 
manufacturing companies that have participated and taken as a sample in this study are a 
large-scale manufacturing enterprise with the criteria of having a workforce of at least 100 
people. 
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1. Pendahuluan 
Total Quality Management (TQM) 
merupakan suatu filosofi organisasi yang 
terintegrasi melalui perbaikan terus menerus 
terhadap produk atau jasa serta proses agar 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen 
(Prajogo dan McDermott, 2005). Untuk 
mencapai tujuan dapat memenuhi 
kebutuhan konsumen tersebut, beberapa 
teknik lain yang dapat digunakan selain 
TQM antara lain ISO 9000, Six Sigma, 
quality functional deployment, serta 
continuous quality improvement (CQI) 
(Talib, eta/., 2011 ). Diantara berbagai teknik 




